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TELEX NR 166591 / sE / B 11-51
TELEX HEBDOMADIARE NR 141 DU 7.1O.B3DESTINE A L'ENSEMBLE DEs
DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PREssE ET D'INFORHATION
INDEPENDANTS DANS LEs PAYS TIERs.
1. INTRODUCTION
PRE PARAT I ON
1 ,1 . EROUPE
DU CONSJEIL EUROPEEN D'ATHENES
UNIOUE DE PREPARATION 13/4 OCTOBRE}
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EN VUE DU CONSEIL SPECIAL OUI 5E TIENDRA A ATHENES DU 10 AU 12
0CT0ERE, LE 6R0UPE A pRoCEDE A UN L.AREE ECHANEE DE VUES SUR LEs
OLIATRE DOSS I ER5 PR I NC I PAUX :
sUR LA RATIoNALI$ATroN DE LA p.A.C., LA TENDANCE ETAIT SURToUT
A LA DEFINITI0N DEs oPTI0N5 A SoUMETTRE AU CoNSEIL, PARTICULIERE-
HENT DANS LE SECTEIIR DU LAIT ET DES CEREALES
- LA DISCUSSION DLI DOSSIER FINANCIER A PERHIS UNE CLARIFICATION
CONSIDERARLE DEs POsITIONS OTII DEVRONT ENCORE ETRE RECONCILIEES,
LA PRESIDENCE A RELEVE UNE OUVERTURE DE LA PART DE PLUSIELIRS DE-
LE6ATIoNS, UNE TENDENCE A ACCEPTER UN HECANISl.,tE DE C0HPENSATI0N
MIXTE, TANT AU NMAU DEs DEpENSES oUE DES RECETTES, ET UN CER-
TAIN SOUTIEN AUX IDEES DE LA COI"IHISSION sUR LEs ORIENTATIONS FI-
NANCIERES POUR LA PAC
LE DEBAT SUR LES NoUVELLES PoLITIoUES, BIEN oUE ENC0RE 6ENERAL,
A REVELE, sEL0N t"t. VARFIS, UNE REP0NSE EENERALEMENT P05ITM AUX
PROPOS I T I ONs DE LA COHI.I I55 I ON
LES F0ND5 STRUCTURELS, 0U L',ECI-IANGE DE VUES sUR LE FEDER CoN-
SERVE ENCORE UN CARACTERE ASSEZ EXPLORATOIRE.
1.2. I,II5E EN OEUVRE I}U RAPPORT SUR LA P.A.C, : SECTEUR LAITIER
LA COHHISSION VIENT D APPROUVER OUATRE NOUVELLES PROPOSITIONS
DANS LE SECTEUR LAITIR. CELLES-CI FoRHENT, AVEC LES PREI,IIERES
PROPOSITIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT SUPPLEHENTAIRE SUR LES
OUANTITES EXCEDENTAIRES AU PRELEVEHENT SPECIAL SUR LE LAIT PRO-
VENANT D'EXPLOITATIONS INTEN5IVES ET A LA SUSPENSION DEs ACHATS
A L'.INTERVENTI0N DE LAIT ECREHE EN PoUDRE, LE PREI'IEIR pA0UET DE
HESURE5 DETAILLEESDESTINE A HETTRE EN OEUVRE LE RAPPORT DE LA
COHHISSION. DE JUILLEI .
A) ELII,IINATION PROERESSIVE DE L'AIDE A LA CONSOHHATION DIRECTE
DE BEURRE DONT L'EFFEI'sUR LE NIVEAU DE LA CONSOHHATION EST RELA.
TIVEMENT FAIBLE ET LE COUT EFFECTIF TRES ELEVE.
B) AIDES A L'UTILISATION DU BEURRE POUR LA FABRICATION DE CERTAINS
PRODUITS ALII'IENTAIRES AUTRES AUE LEs PRODUITS DE LA PATISSERIE ET
LES 6LACE5 AL I }IENTA I RES.
C) AIDE SPECIALE POUR LE LAIT CONCENTRE DE5TINE A L'ALIHENTATION
DEs ANIHAUX. CETTE AIDE SERA FIXEE EN TENANT COHPTE NOTAMHENT DESpRIX DES t',IATIERES ERASSES CoNCURRENTES ET PoURRAIT, SEL0N LES
ESTIHATI0NS, ACCR0ITRE DANS UN PREHIER TEMPS LA C0N50M|.|ATI0N DE
LAIT D'ENVIRON 440.OOO TONNES.
D) AUEHENTATION DE LA TENETIR EN HATIERE GRASsE DU LAIT DE CONSO}4-
HATION OUI REPRESENTERAIT IINE CONSOH},IATION SUPPLEHENTAIRE DE MA-
TIERE ERASSE BUTYRIOUE D'ENVIRON 2O.OOO TONNES D'EOUIVALENT DE
BEURRE.
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LA COHHISSION A ADOPTE LEs IDEES DE EASE OUI DEVRAIENT GUIDER
LE DET.IANTELEI.IENT DE5 H. C.H. ET ETUDIER LA POSSIBILITE DE HODIFIER
L. CALCUL DE CES HONTANTS POUR EN LIHITER AU MAXIMU}{ LES EFFETS
NErjATrFs. A iEr EFFET, ouELouEs HoDIFIcATIONS ONT ETE App0RTEEs
CONCERNANT NOTAMHENT L.E NIVEAU DEs FRANCHISES ET LA BASE DE CAL-
CUL.
LE DEMANTELE}'IENT DES H. C. H. NOUVEAUX OU CREES APRES LA PRI SE D' EF-
FET DU REELEHENT SE FERAIT EN TROIS ETAPES, TANDIS-gIE LEs H.C'H'
ExIsTANT A r_,Er.rrnEr EN vI6uEUR DU RESLEHENT s'ELIHINERAIENT EN
2 EIAPES. DANS LE CAS OU LE DEHANTELE}'{ENT DES H'C'H' ENBENDRE-
RArr DEs BArssis DE pRIx EN HoNNAIES NATIoNALES 0uI ENTRAINE-
RAIENT DEs pERTEs DE REVENUS, DEs AIDEs DE coHPENSATI0N PEUVENT
ETRE PREVUES.
2. AFFAIRES TNTERIEURES
2.1. CONSEIL pECHE 13/4 0CToBRE)
A} VOLET INTERNE
LE CONSEIL N,EsT PAg PARVENU A UN ACCORD SUR LA REPARTITION DES
PO55I B I L I TEs DE PECHE AU HARENE EN HER DU NORD ( AL,LOCAT I ONS POUR
1?83 ET CLE DE REPARTITION POUR LEs ANNEES SUIVANTES}' PAR CON-
SEOUENT IL N'A PU DECIDER L'ENSEHBLE DEs TAC ET OUOTAS POUR 1983'
LA PRESIDENCE A FIXE AU 1? OCTOBRE UNE NOUVELLE SE5SION ET A IN-
VITE LA COHHISSION A REVOIR D'ICI LA 5A PROPOSITION DE COMPROHIS'
ENTRETEHPS LE REBLEHENT (DIT "ROLL-OVER")AUTORISANT LEs ETATS
I'IEI.IBRES A POURSUIVRE LES ACTIVITES EN 1983 SUR LA BASE DES TAC
ET AUOTAS DECIDES POUR 1q82 RESTE EN VIGUEUR.
LE CONSEIL A PRIS DES DECISIONS SUR TOU5 LEs AUTRE5 POINTS:
ADOPTION DE I'ROIS HESURES STRUCTURELLES CONCERNANT LE 5OU-
TIEN FINANCIER DE LA COHMUNAUTE A LA RESTRUCTURATION DES FLOTTES
ET A L'ADAPTATION DES CAPACITES, A LA PECHE EXPERIHENTALE ET AU
DEVELOPPEHENT DE L'AOUACULTURE. LES TEXTES DONNENT LAR6EMENT SA-
TISFACTION AUX DEHANDES HELLENIOUES EN RENDANT ELIEIBLES AUX AI-
DEs COH},IUNAUTAIRES LE5 PETITs BATEAUX ENTRE NEUF ET DOUZE HETRES'
APPROBATION DU REELEHENT HODIFIANT LES HESURES TECHNIOUES DE
CONSERVATION (AUEHENTATION DES HAILLES DEs FILETS DAN5 LA HER DU
NgiD, Box DE pRorEcrI0N pouR LE HAoUEREAU AUToUR DE LA CORNOUAIL-
LE ).
B) VOLET EXTERNE
NoRVEEE: APPR0BATION Dtl REBLEHENT C0NCERNANT LES P0SSIBILITES
DE PECHE DE LA NORVEEE DANS LEs EAUX COI'II'IUNAUTAIRES POUR 1983
( CET ACCORD PERHET A LA CO}'II'IISSION D'ENEAEER DANS DE BONNES CON-
DITiONS LEs CONSLILTATIONS AVEC CE PAYS POUR LEs DROITS DE PECHE
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5AO TOIIE: DECISION D'APPLICATI0N PRoVIS0IRE DE
PECHE
AUTRES PAYS : LE CONSEIL A PRIS ACTE DE L,ETAT
AVEC LE SENEEAL, LE CANADA, LEs SEYCHELLES.
L'ACCORD DE
DES NE6OCIATIONS
2.?. REUNION INFORHELLE DE5 HINISTRES DE L'ENVIRONNE}'IENT (ATHENES
t2/3 oCToBRE)
LES I'IINISTRES ONT ESTI}'{E OUE LA DIHENSION ''ENVIRONNEHENT" DOIT
SYSTEHAT I OUEI'IENT ETRE PR I5E EN CONS I DERAT I ON DANS LE5 D I FFERENTES
POLITIOUES COH}IUNAUTAIRES. UNE DECLARATION DANS CE SENS POURRAIT
ETRE AD0pTEE LORS DU C0NSEIL IIU 28 NOVEMBRET !-!.'INTENTI0N DU CoN-
SETU EUROPEEN DE DECEHBRE. LES HINISTRE5 ONT EEALETIENT PREPARE
POUR LE CONSEIL DU 28 LE DOSSIER DU TRANSPORT TRANSFRONTALIER DES
SUBSTANCES DANCEREUSES.
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A) POLITIOUE COHHUNAUTAIRE
DANS LE CoREPER, LA pRESIDENCE A ADRESSE UN AppEL AUX DELEGATIONS
EN VUE DE DONNER UNE IHPULSION A CETTE INDUSTRIE AU NIVEAU COI'I-
MUNAUTAIRE. LE GROUPE DU CONSEIL A ETE INVITE A PROCEDER A UN
EXAI,IEN DES DIVERS ELEMENTS DU PROJET SOUHIS EN JUILLET DERNIER
PAR LA COHHISSION DANS UN PROJET DE RESOLUTION.
UNE REUNIONINFORHELLE DES HINISTRES DU TOURISHE DEs DIX SE TIEN-
DRA A ATHENES LE 21 NOVE},,IBRE.
E) OR6ANISATION HONDIALE DU TOURIsHE
LA 5EHE SE55I0N DE L A55EI'IBLEE GENERALE DE LA tlTo 5E TIENT AC-
TUELLE},IENT EN INDE (3/14 OCTOBRE) ET REUNIT 4OO DELE6LIEs DE505 PAYS I,IEMBRES, AUXOUELS 5E SONT JOINTS CETTE ANNEE LA CHINE
ET LE BHUTAN.
l:-!!li!l:::TI'
i:1:-l!ilTi:-:-::ITTI:: .:::l:::ll'
LA ZTENE 5E55ION DE LA CONFERENCE AU NIVEAU DEs SUPPL,EANTS5'EsT TENUE A BRUXELLES LE 5 OCTOBRE. CETTE SESsIOI.I A PERMIS LA
CLOTURE DU CHAPITRE EURATOM.
PAR AILLEURS LE FORTUEAL A PRESENTE UNE TROISIEHE DECLARATION
DETAILLEE CONCERNANT LE SECTEUR DE LA PECHE SUR LEOUEL IL SE
DECLARE PRET A EN6A6ER LA VERITABLE NEGOCIATION.
1:3-5!119 II-:l 
-l:11!*-:-i:11:::]I$-:I-:::l'}IELLE NIELSEN ET I'I. VON VERSCHUER 5E RENDRONT LA SEMAINE PROCHAI-
NE A LISBONNE ET A MADRID EN VUE D'EXPLIOLIER AUX AUTORITES DEs
DEUX PAYS CANDIDATS LES ORIENTATIONs DES PROPO5ITIONS DE LA COH-
I,II55ION DE JUIN DERNIER SUR LE5 CHAPITRES AERI COLES.
CETTE SEHAINE, LA C0HHISSIoN A PRIS NoTE DE LA NECESSITE L|RGENTE
D ENEAEER DES CONTACTS TECHNIOUES AVEC LEs DEUX PAYS SUR LA RE-
ELEHENTATION COMHUNAUTAIRE EN HATIERE DE PECHE.
1 :-1!!l I19l:-:ll:11:y1:'
4.2. CElU5 : CONSULTATIONS ACIERS SPECIAUX
--------
UN TROISIEHE ROUND DE CONSUI""TATIONS ENTRE LA CE ET LEgi ETATS-UNI5S EST TENU A EENEVE LEs 5 ET b OCTOBRE. A CETTE OCCASION LES US
0NT REABI A LA DEHANDE DE C0HpENSTTTIONS C0I4PIUNAUTAIRES AU PROFIT DEs
EXPORTATEURS EUROPEENS OUI SUBI55ENT LES CONSEOUENCES DE L'AUEHENTATI
ON DES DROITS DE DOUANE ET DEs RESTRICTIONS CONTINGENTAIRES IMPOSEES
PAR LE EOUVERNEHENT AHERICAIN EN JUILLET DERNIER.
LA HETHODE COHPENSATOIRE RETENUE PAR LES US NE COUVRANT OUE LES
PRODUITS AFFECTES PAR DES AUEHENTATIONS TARIFAIRES, A ETE OUALI-
FIEE PAR t4. KRENSLER DE ,,INC0HPLETE, NoN SATISFAISANTE ET NoN
cot'tpATIBLE AVEC LA pRATIoUE NoRHALE DU EATT,,, NoTAHMENT DANS LA
HE5URE OU ELLE INCLUT DES REDUCTIONS EN RAISON DE PRETENDUE5 HE-
5URE5 DE DUHPIN6 ET SUBVENTIoNS CoMHUNAUTAIRES, ET 0U ELLE EsT
FONDEE sUR UNE PERIODE DE REFERENCE NON REPRESENTATIVE.
L,A COHHISSION A INSISTE sUR LA NECESSITE D'UNE NOUVELLE SERIE DE
CONSULTATIONs FORHELLES DAN5 LE DELAI DE 90 JOURs PREVU PAR
L'ART. XIX DU 6ATT (OUI EXPIRE LE 20 OCTOBRE) AFIN DE POURSUIVRE
LES NE6OCIATIONS sUR LA BASE D'UNE OFFRE PLUS GLOBALE INCLUANT
UNE COHPENSATION POUR LE5 RESTRICTIONS CONTIN[iENTAIRES.
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-AIRBUS: LA C0HHI55I0N A EXPRIHE, DANS UN C0HHUNIOUE A LA PRES-
sE, sA PR0FoNDE DECEPTIoN AU SUJET DE LA DECISIoN DE JApAN AIR-
LAINES D ACHETER DEs AVIoNS BoEINE AU LIEU D'AIREUS, AVIoN ECo-
NOI.IIOUE ET COI,IPETITIF A TOUS ECARDS. CETTE DECISION CONSTITUE
UNE NOUVELLE OC CAS I ON I,IANOUEE POUR CORR I EER LE DESEOU I L I BRE COI'I-
MERCIAL I'IASSIF ENTRE JAPON ET COHHUNAUTE. I'I. HAFERKAHP A ECRIT
A H. UNO, HINISTRE DU HITI, DANS CE SENs.H. THoRN A ENVoYE LE HESSAGE SUMNT A i,t. NAKA5oNE, PREHIER
I,IINISTRE (HESSA6E REHIS LE 5 OCTOBRE PAR H. BRINKHORST AU HINIS-
TRE DES AFFAIRES ETRANGERES, M. AEE) : LE SYSTEHE DE LIBRE-ECHAN-
GE HONDIAL NE POURRA ETRE I,IAINTENU INTACT OUE SI LE JAKON PREND
DE NOUVELLES HESURES POUR REDUIRE L'EXCEDENT CROISSANT DE SEs
ECHAN6ES, NOTAHMENT AVEC LA COHMUNAUTE.EN PARTICULIER LE JAPON
D0IT REPoNDRE AUX DEHANDES DE LA CoHHUNAUTE, PRESENTEES nEpUIS
NOVEHBRE 1982, ET SURT0UT ADoPTER DES poLITIoUES ET DES STRATE-
EIES AHENANT DES CHANGEMENTS DANS LES PRATIOUES DEs HOHMES D'AF-
FAIRES JAPoNAIS, 0UI AURATENT P0UR EFFET D'ACCR0ITRE DE FACoN
SUBSTANT I ELLE LE5 I I'IPORTAT I ONS DE PRODU I TS HANUFA CTURES .
LE COREPER DU 7 OCTOBRE A PERHIS DE DEGAEER UNE ORIENTATION
POSITIVE SUR LE PRINCIPE D'UN ACCORD CADRE DE COOPERATION SCIEN-
TIFIoUE ET TECHNIoUE CEEIJAPoN, TEL oUE PR0P05E pAR LA C0HHI55I0N
LE 4 HAI DERNIER. LE CONSEIL DU 17 OCTOBRE EST APPELE A CONFIR-
MER CETTE ORIENTATION POUR PERHETTRE A LA COOPERATION DE 5'ELAR-
GIR,DE SE RENFORCER ET DE VISER A UNE REELLE RECIPROCITE
LA COMMISSION A TRANSHIS AU CONSEIL UNE COHHUNICATION DE CARAC-
TERE PONCTUEL SUR L'EVOLUTION DES ECHANEES COHMERCIAUX CEIJAPON.
ELLE POURSUIVRA sES DI5CU55IONs LA SEHAINE PROCHAINE EN VUE DE
PREPARER LA 5E55ION DU CONSEIL ' 'AFFAIRES GENERALES DES 17/18
OCTOBRE OUI DEVRAIT TRAITER DEs DIVER5 ASPECTS DEs RELATIONS
C E/JAPON .
4.4. EROENLAND
EN VUE DU CoNSEIL ,,AFFAIRES 6ENERALES" DE NoVEHBRE, LA Cot'tHIS-
SION A ADOPTE LINE CO},IMUNI CATION OUI A SURTOUT POUR BUT DE PRE.
cIsER LE CoNTENU P055IBLE D',UN ACC0RD SUR LA pECHE, PARTICULIE-
RE}IENT LEs CONDITIONS D'ACCES AUX EAUX BROENLANDAISES DEs PE-
CHEURS DE LA COHHUNAUTE EN CONTREPARTIE NOTAHHENT DE L'ENTREE
LIBRE DANS LA CoHMUNAUTE DEs PRoDUITS DE LA pECHE, Y C0HpRIS LES
PRoUDITS TRANsF0RHEs, DU GRoENLAND.
L'ACCORD A CONCLTIRE S'ARTICLILERAIT SUR LES PRINCIPES sUIVANTS:A) FIXATI0N ANNUELLE DEs TAC PAR LE 6RoENLAND,APRES CoNSL|LTATI0N
DE LA COHHUNAUTE, sUR BASE DEs DoNNEES SCIENTIFIoUES ET DEFINI-
TION I}ES CONDITIONS DE PECHE SANS DISCRIHINATION.
B) FIXATION DES OUOTAS ANNUELS REVENANT AU EROENLAND ET A LA COH-
MUNAUTE EN PRENANT EN CONSIDERATION L'OBJECTIF DE HAINTENIR LEs
ACTIVI TE5 DE PECHE COHHUNAUTAI RE (EN PRENANT COI,IHE BASE DE REFE-
RENCE LEs POSSIEILITES EFFECTIVEs DECOULANT DE LA DECISION DU 23.
1 .83).
ELLE RET I ENT TROI S HYPOT'HE5ES :
STABILITE DEs TAC: I'IAINTENIR INCHANGES LEs TERHES DU PARTA6E
AUEHENTATION DES TAC : DETERHINER LA PART DE L,AU6HENTATTON
REVENANT A CIIACUN APRES OCTROI D'UNE PARTIE FIXE ET GRADUELLEHENT
PROERESSIVE EN FAVEUR DU EROENLAND.
DIMINUTION DES TAC: TOUTE DIHINUTION PESE SUR LE5 DEUX PAR-
TIES }'IAI5 UNE PRIORITE EsT RECONNUE AUX BESOINS VITAUX EROENLAN-
DAIS.C) DUREE DE L'ACC0RD: UNE PERIODE DE CINO ANS E51 RETENUE OUI
COINCIDE AVEC LE CALENDRIER DEs DECISIONS D'APPLICATION DU RE6I-
HE PTOM MA I5 L ' AC CORD SERA I T TA C I TEI,IENT RENOUVELABLE ET ACCOPHAENE
D'UN EN6A6EHENT A PLUS LON6 TERHE SUR LES RELATIONS DE PECHE EN-
TRE LA COHHUNAUTE ET LE BROENLAND.
PAR AILLEURS, P0UR L'AIDE FINANCIERE, LA CoHHISSI0N pRECISE 0UE
L'OCTROI DU STATUT PTOH AMENE NORHALEMENT A RECOURIR AU FED HAIS
OUE SI L'OCTROI DE CE STATUT AU EROENLAND N'ETAIT PAs RETENU OU5I LE RECOURS AU FED ETAIT ECARTE, IL FAUDRAIT ENVISAEER LA CRE.
ATION D'UNE LI6NE BUDEETAIRE SPECIFIOUE, EN ECARTANT LA CREATION
DE NOUVEAUX INSTRUHENTS FINANCIERS HORS BUDGET,
CETTE COM}{UNI CATION A DEJA RECU UN PRE}.{IER ACCUEIL FAVORABLE DE
LA PART DU COREPER.
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H.sAHoRA t,loI5E5 HACIIEL, PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE populAIRE DU
T,IOZAI,,IBIOUE A EFFECTUE I-INE VISITE OFFI CIELLE A LA COHHISSION LE 4OCTOBRE. LE PRESIDENT MACHEL A ETE RECU EN AUDIENCE PAR LE PRE-SIDENT THORN, AUDIENCE OUI A ETE SUIVIE D'UNE REUNION DE TRAVAILAVEC LA COHHIS5ION ET D'UNE AUTRE AVEC LE COHHISSAIRE PISANI.
CETTE VISITE S'EsT DEROULEE DANS UNE ATHOSPHERE TRES CORDIALE ETA PERMIS D'AVOIR UN ECHANGE DE VUES SUR LES PROBLEHES EENERAUX ETSPECIFIQUES OUI INTERESSENT AU PREHIER CHEF TANT LA COHHUNAUTE OUEL.E HOZAMB I OUE .
POINTS SAILLANTS A RETENIR DES ENTRETIENS :L II,IPORTANCE POLITIOUE OUE LES DEUX PARTIES ATTACHENT A CETTEPREMIERE vISITE A LA c0HHI55I0N DU PRESIDENT MAcHEa,LA CONFIRMATION PAR LE HOZAHBIOUE DE L'OUVERTURE PROCHAINED'UNE AHBASSADE ACCREDI TEE AUPRES DE LA CO}.IHUNAUTE,
L'ENEAGEI,IENT DU HOZAI,IBIOUE A PARTICIPER AUX NE6OiTATIONS ENVUE DE LA FUTURE CONVENTION EN TANT GUE HEHBRE NEGOCIATEUR APART ENTIERE ET DE NEGOCIER D'UNE HANIERE ACTIVE ET POSITIVE,L'ESPOIR EXPRIHE DE DEVENIR HEMBRE DE PLEIN DROIT DE LA FUTU-RE CONVENTION.
El'l_AIIEIDANT! LA c0HHIssI0N coNTTNUERA A AppoRTER AU l,tozAHBrouEUNE AIDE }IUI-tAINE SLIBSTANTIELLE (AIDE ALIHENTAIRE). ELLE POURSUI-vRA' EN OurRE, LA t'll5E EN oEUvRE D'uN pROERAttl,tE INTERIMAIRE RE-LATIF A DES PROJETS DE DEVELOPPEHENT OUI 5ERONT FINANCES DANS LECADRE DU BUGET PVDNA.
1:1:-1l11I-:-:9lll:-llll:-T-:3:::iill:I 
.i:t!f ::::_:1i_::t::t:,
LA EUATRIEI,IE SESSION 5'E5T TENUE AU NIVEAU AHBASSADEUR5. L'ECHAN-EE DEVUES sUR LEs ASPECT5 CO},IHERCIAUX AUOUEL IL A ETE PROCEDEA HONTRE UN LAR6E DE6RE D'ACCORD sUR LES ASPECTS TANT BILATERAUX
O UE I,,IULT I LATERAUX . LEs DEUX DELEEAT I ONS ONT EXPR I HE LEUR FERMEE5P0rR 0uE LE_FoND5_lgMNr ELEHENT CLE DU pR06RAHHE TNTEERE,DEVIENNE BIENTOT OPERATIONNEL.
LES DEUX DELEEATIONS ONT E6ALEHENT EXPRIME LEUR SATISFACTIONPOUR LES RECENTS DEVELOPPEHENTS DE LA COOPERATION INDUSTRIELLE,PARTICULIEREHENT POUR LA PROCHAINE RENCONTRE INAU6URALE DE L'EECASEAN BUSINE5S COUNCIL ET LEs SEHINAIRES sUR L'INVESTISSEHENT OUI5E TIENDRONT EN EUROPE AU COURS DU PREMIER SEHESTRE 1984.L'AsEAN A ENFIN PRESENTE UN PROERAMHE sUR LES POSSIBILITEs DEDEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION DANS LEs DOMAINEs DE LA FORHATIONDE L'ASSURANCE' DE LA scIENCE ET DE LA TECHNOL0GIE.
4.7. AMERIOUE LATINE ET CENTRALE
LE PRESIDENT BETANCUR, OUI A ETE RECU LEVISITE OFFICIELLE PAR LE PRESIDENT THORN
6 OCTOBRE LORS DE SA
ET I.I HAFERKAHP S'EST
FAIT L'INTERPRETE DEs CHEFS D'ETAT DEs PAYS DU PACTE ANDIN ENDISANT OUE TOUS ETAIENT PRETS A 5I6NER UN ACCORD AVEC LA COMHU-Nl'lurE'/ '8 0?"8?)3 3,:943 -=-,s )- B, *J 642rsuRCoH tfitILZEALEI,IENT LEs REHERCIEI,IENTS iES PAYS DE LA CONTADORA
POUR L'APPUI DE LA COHI4LINAUTE A LEUR INITIATIVE DE PAIX EN AME-RI0UE cENTRALE (UN PRoERAt'lt'lE pRAEMATIoUE DEJrr AD0pTE pAR L'ENsEH-BLE DEs PAYS DE L'AHERIOUE CENTRALE 5ERA BIENTOT PRESENTE A L'O-NU) ET POUR LA I,,IANIERE PRA6},IATIOUE ET NON IDEOL.OEIOUE AVEC LAOUEL-LE ELLE A FOURNI DE L'AIDE AU DEVELOTJPEHENT ECONOHIOUE DE CETTEREEION. LE PRESIDENT COLOI'IBIEN A ENFIN RAPPELE LA DECISION DUCONSEI L SELA ( REGROUPANT L' ENSEI,IBLE DES PAYS DE L ' AHER I TIUE LA.TINE) DU 22 SEPTEHBRE EXPRIHANT SA VOLONTE DE REPRENDRE LE DIA-LO6UE AVEC LA COHMUNAUTE.
LE PRESIDENT THORN S'EsT DECLARE TRES sATISFAIT DE L'ESPRITD'OUVERTURE ET DE LA DISPONIB.ILITE A REPRENDRE LE DIALOEUE DONT
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TRALE RECOIT
LATINE.
DEJA 50 O/O DE L'AIDE GLOBALE DESTINEE A L' AI.IER I OUE
I,I . HAFERI(AHP S'EsT E6ALEHENT PRONONCE POUR UNE CONCLUSION RAPIDE
DE L'ACCORD ENTRE LA COHTTUNAUTE ET LE PACTE ANDIN OUI PERMETTRAIT
LE LANCEMENT D ACTIoNS CoNCRETES, PAR EXEHPLE DANS LES D0nAINES
DE LA pRoHoTIoN CoHi4ERCIALE, DE LA RECHERCHE, DE L',ENEREIE ET
DE L'INFRASTRUCTURE.
AHERIOUE CENTRALE
LE PRESIDENT THORN A PARTICIPE LE 2q SEPTEHBRE A NEI,I YORK, DANS
LE CADRE DE LA COOPERATION POLITIOUE, A LA REUNION ENTRE LA TROI-
KA EUROPEENNE ET LES I-IINISTRES DEs AFFAIRES ETRANCERES DE LA CON-
TADORA. LORS DE CETTE REUNION, LES HINISTRES DE LA CONTADORA
ONT FAIT LE POINT DE LEURS TRAVAUX ET LES REPRESENTANTS DEs DIX
ONT REAFFIRHE LEUR VOLONTE DE COOPERATION DAN5 LES TERHES DE
LEURS PRECEDENTES PRISES DE POSITION A 5TUTTGART ET A ATHENES.
4.8. BEURRE DE NOUVELLE ZELANDE
T}IE COHHISSION HAs DECIDED TO PROPO5E TO THE COUNCIL TO AUTHO-
RIZE THE IHPORT OF NEI^I ZEALAND BUTTER INTO THE UNITED KINEiDOT,I ON
SPECIAL CONDITIONS FOR A FURTHER PERiOD OF 5 YEARS.
TAKINE INTO ACCOUNT THE RECORD LEVEL OF BUTTER sTOCKS IN THE
COHI,IUNITY AND THE PROPOSALS ALREADY HADE FOR A DRASTIC REFORH
0F THE CoMHUNITy'S DAIRY REEIHE, THE Col,tMI55I0N C0NSIDERS THAT
THERE SHOULD BE A REDLICTION IN THE VOLUI,,IE OF IHPORTS TO 83.OOO
TONNES IN 1q84, A5 oPP0SED T0 87.000 ToNNEs IN 1983 UNDER THE
pRESENT ARRANEEHENT'. THE C0t'lHI5SI0N PR0P0SES THAI' THE NEl,l ARRAN-
GEI{ENT SHoULD CoNTINUE THE DEERESSM PATTERN 0F THE PAST, tlITH
A REDUCTION OF 2.OOO TONNES IN THE VOLUHE OF IHPORTS IN EACH
SUCCEEDIN6 YEAR. THE SPECIAL IMPORT LEVY I.IOULD CONTINUE TO BE
FIXED AT 25 O/O OF THE INTERVENTION PRICE FOR BUTTER. THE COI,IMIS-
SION RECOGNIZED THAT A REDUCTION IN THE LEVEL OF IFIPORTS CORRES-
PONDIN6 TO THE FALL IN CONSUMPTION, PARTICULARLY IN THE UNITED
KINGDO},I, HIEHT BE ENVISA6ED. AT THE SAHE TIHE, IT POINTED OUT
THAT THE RESULTING BENEFITS I^IOULD BE LIHITED BY THE FACT THAT
THE NEI^I ZEALAND BUTTER DISPLACED FROH THE BRITISH I.IARKET I,JOULD
AVE TO BE SOLD ON A SHRINKING I^JORLD HARKET IN COHPETITION hIITH
COTIHUNITY EXPORTS.
ABoVE ALL, THE SpECIAL IHp0RT RE6IHE FoR NEl.l ZEALAND BUTTER HAS
TO BE SEEN IN THE CONTEXT OF THE EXISTIN6 COOPERATION BETHEEN
THE COHHUNITY AND NEI.I ZEALAND IN HANA6ING THE I^IORLD HARKET FOR
DAIRY PRODUCTS. THE CO},IHI55ION CONSIDERS THAT THE DIRECT AND
INDIRECT BENEFITS FROH THE CTIRRENT COOPERATION CONSIDERABLY
EXCEED THE COST (ESTIMATED AT sOI,{E 60 HIO ECU ANNUALLY) OF THE
BUTTER IHPORTS IN OUESTION.
4.?. ACIER : VOLET EXTERNE
LA COMHIsSION PROPO5E LA RECONDUCTION EN 1984 DU REGIHE EN CON-
SERVANT LES ELEMENTS ESSENTIELS DU SYSTEHE 83 : PRIX DE BASE ET
REBIHE DES ARRANGEMENTS (LA LISTE DES PAYS EST LA HEHE, HAIS LA
COM},II55ION EsT DISPOSEE A EXAMINER L OPPORTUNITE ET LA POSSIBI-
LITE D'ELAR6IR LA COUVERTURE EN PRODUITS AUTRES OUE LA FONTE
POUR LE BRESIL ET DE CONCLURE DES ARRANGEHENTS AVEC D'AIJTRES PAR-
TENAIRES).
AFIN DE RENF0RCER LE SySTEHE EN VI6UEU.R, LA C0i,tHIS5I0N PR0P05E,pouR LA 6E5TI0N DEs ARRANGEMENTS, L',oBLIGATI0N poUR LEs ETATS
MEMBRES D'INFORI'IER LA COHMISSION PAR UNE PROCEDIIRE ACCELEREE
DE TOUTE I.IENACE DE PREJUDICE (CECI AFIN D'EVITER LEs VIOLATIONS
DE LA TRIPLE CLAUSE) ET ENTEND AHELIORER LA SURVEILLANCE ANTICI-
PATIVE.
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4.10. EURATOH : AcCORDS I NTERNAT I ONAUX
(ATTENTION DIS : A.I.E.A. : LE COREPER EsT CONVENU DE DE},IANDERAU CONSEIL D'APPROUVER SANS DEBAT LA PROROGATION JUSOU'EN SEP-TEMBRE 1985 DEs ARRANoEHENTS AcruELs c0NcERNANT LES Eoutpes HIx-TES ET LEs REACTEURS A EAU LE6ERE.
AREENTINE : LE COREPER E5T coNvENU D,AvoIR PRocHAINEHENT UNDEBAT SUR L'OPPORTUNITE D'UNE PROR06ATION DE L'ACCORD OI.II VIENTA EXPIRER LE 5 NOVEHBRE PROCHAIN COHHE SOtl}.lAITE pAR LEs AUTORI-TE5 AR6ENTINES. LES REFLEXIONS ACTUELLES PARAIsSENT STIRTOUT
PORTER SUR LE CONTENU DE L'ACCORD. FIN DIs).
4.11. ACCORD INTERNATIONAL sUR LE SUCRE
LA DEUXIEHE 5E55ION DE LA CONFERENCE DES NATIONS TINIES sUR LE
SUCRE 5 EsT TENUE A EENEVE DU 12 AU 30 SEPTEHBRE.
HAL6RE D INTENSES NEEOCIATIONS ENTRE LES OUATRE ERANDs EXPORTA-
TEURS (AUSTRALIE, BRESIL, CUBA ET CEE), CEUX-CI N oNT pAs REU55IA RAPpR0CHER LEURS p05ITIoNS, SURTOUT SUR LE HECANISHE DE REGU-
t.ATION DES ECHANEES. LE BRESIL SEHBLE CHERCHER A TOUT PRIX A
L II,IITER STRICTEHENT LES EXPORTATIONS ET EN PARTICULIER CELLES DELA COMHUNAUTE. CE PAYS A HEHE REFUSE D'ACCEPTER UN RE6IHE ASSOU-pLI PoUR LES PETITS EXPoRTATEURS, ETABLT sUR BASE D'UNE pROpoSI-TION DE COHPROI.IIS DE LA COMMUNAUTE OUI AVAIT RECU L'APPROBATIONDE LA OUASI-TOTALITE DES PAYS TJARTICIPANTS A LA CONFERENCE.LES CHANCES D'ABOUTIR A UN ACCORD PARAI5SENT PLUTOT REDUITES. LE
ESOUPE DE CON5ULTATION DU PRESIDENT 5E REUNIRA TOUTEFOIS DU ? AU
1 I NoVEI"IBRE A LoNDRES POUR ESSAyER D'.AVANCER LA NE$0CIATI0N, HAISON PEUT SUPPOSER OUE SEUL UN succEs DE NESocIATION AU sEIN bE cE
EROUPE POURRA JUSTIFIER LA CONVOCATION DE LA SESSION FINALE DELA CONFERENCE, FREVUE EN PRINCIPE POUR LE HOIS DE FEVRIER.
4.12. ACCORD INTERNATIONAL sUR LE CAFE
LE CONSEIL DE L'O.I.C. S'EsT REUNI A LONDRES POUR UNE 5ESSION DEDIX JOURNEES OUI S'EsT TERMINEE LE SAHEDI lER OCTOBRE A 7 H.DU
HAT,IN. IL FIXE LE CONTINGENT INITIAL ELOBAL POUR L'ANNEE CAFE-IERE 1?83/1984 A's6rz HILLIoNS DE sACs, EN TRES LEEERE AUEHEN-TATION SUR L'ANNEE PRECEDENTE, ET RECONDUIT LA 6AMHE DES PRIX
DE L'ANNEE ANTERIEURE.
LE CONSEIL A ADOPTE UNE RESOLUTION VISANT AU RENFORCEIIENT DEs
MESURES DE CONTROLE POUR LEs EXPORTATIONs DESTINEES AUX HARCHESDEs PAYS NON I'IEHBRES DE L' ACCORD, COT,IPTE TENU DE L' EXI STENCED'UN DOUBLE },IARCHE.
LE NOUVEL ACCORD EsT ENTRE ENVIEUEUR L.E MEI'IE JOUR (LA COHHUNAU-TE ET 5E5 ETATS HEMBRES AVAIENT ENTRETEHPS ACCO},IPLI LES PROCEDU-RE5 NECESSAIRES).
4.13. IHPORTATION DE PEAUX DE BEBES PHOOUES
COMI,IE NOUS L'ANNONCIONS DANS NOTRE TELEX DU 9 SEPTEHBRE, LA DI-
RECTIVE ADOPTEE EN HARS DERNIER EsT ENTREE EN VIEUEUR CE IER
OCTOBRE.
LE COREPER A DEHANDE A LA COHMISSION DE POURSUIVRE LEs NE6OCIA-TIONS ET LES ETUDES SCIENTIFIOUES AVEC LES AUTRES PARTIES INTE-REsSEEs, DANS LE BUT DE TROUVER UNE SOLUTION ACCEPTABLE POUR
TOUS APRES LE 1ER OCTOBRE 1985. IL A EEALEHENT ETE ENTENDU OUE LACOHHISSION TIENDRAIT LE CONSEIL AU COURANT DE TOUS NOLIVEAUX
DEVELOPPEHENT's sUR CE DOS5IER OUAND LES RESULTATs DEs CONTACTS
ET ETUDES LE JUSTIFIERONT.
4.14. IMF/I.IORL.D BANK
INTERNAT'IONAL HONETARY FUND
TI.IE I NTER I H COH},I I ] TEE OF THE BOARD OF EOVERNORS HELD I T5 21 ST
MEETIN6 IN hIASHIN6TON ON 25 SEPTEI,IBER. THE COM},IITTEE CONSIDERED
THAT THE E},IER6INE ECONOPII C RECOVERY SHOULD BE CONSOLIDATED BY
REASSERTING ADEOUATE CONTROL OVER FISCAL AND HONETARY POLICIES.
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},IEHBER5 I.IERE ASKED TO RESIST PROTECTIONNIST TENDENCIES. CONCERN'
I.IA5 VOICED THAT ECONOHIC EROhITH IN DEVELOPIN6 COUNTRIES IN 1983
I.IOULD A6AIN BE LE55 TI{AN THE RATE OF POPULATION GROUITH BUT THE
DEBT SITUATION NECESSITATED CONTINUED ADJUSTT,IENT AND A COORDINA-
TED APPROACH BY THE FINANCIAL INsTITUTIONS INVOLVED.
THE FUND'5 EFFORTS TO ARRANEE ADDITIONAL BORROIdIN6 TO COVER THE
6ROI.IINE 6AP BEThIEEN RESOURCES AND COM}'IITHENTS I^IERE ENDORSED. THE
AH0UNT BEINE SoUHT IS ABoUT SDR 6 BILLI0N, HALF FRoH SAUDI ARA-
BIA AND HALF FROI.I THE INDUSTRIAL COUNTRIES.
IT t'lAS ACREED, tIITH S0HE DISSENTORS' THAT ACCESS IN 1984 T0 THE
FUND'S RESOURCES UNDER THE ENLAREED ACCESS POLICY I{ILL BE SUBJECT
TO ANNUAL LIHITS OF 1O2 O/O OR 125 O/O OF OUOTA DEPENDINE ON THE SE-
RIOU5NE55 OF THE BALANCE OF PAYHENTS NEEDS AND THE STRENETH OF
THE ADJUSTHENT EFFORT. THEREAFTER, THE LIHITS t^lILL BE REVIEI.I
YEARLY. NHILE THE CASE FOR A FURTHER ALLOCATION OF SDRS APPEARED
TO HAVE STRENBTHENED, THERE tlAS STILL A LACt{ 0F BR0AD sUPPoRT,
THE DISCUSSION SHOULD BE PURSUED AS A MATTER OF UREENCY.
NORLD BANK
THE DEVEL0PEMENT C0Ml-'IITTEE HELD ITS 2?ND i'IEETINE IN I.,ASHINGT0N
ON 26 SEPTEHBRE. INCREASES IN AVAILABLE RESOURCES A6AIN CONSTI-
TUTED THE HOST IMPORTANT TOPIC AND THERE HAS AEREEMENT ON THE
NEED FOR EARLY ACTION ON A CAPITAL INCREASE FOR THE HORL.D BANK
FOLLOI^IIN6 AND IN LINE hIITH THE EI6HTH ANNUAL REVIEI.I OF OUOTAS IN
THE Il"lF. THE EXECLITM DIRECToRS IIERE ACCoRDINGLY ASKED T0 U,oRK
OUT THE SPECIFICS OF A SELECTIVE CAPITAL INCREAEiE OF ABOUT
D0LLARS I BILLI0N. THERE hlAS N0 PR06RE55, HOI^JEVER,0N THE NEE0-
CIATIONS ON IDA 7 UIITH THE US OPPOSED TO ANY REPLENISHMENT IN
EXCESS 0F DoLLARS 9 BILLI0N, hIHILE EEC CoUNl'RIES EXPRESSED A
COi,II'ION PROPOSAL FOR A DOLLARS 12 BILL.ION REPLENISHI'{ENT. THE
COI'II,IITTEE NOTED THE IMPORTANCE OF ENCOURA6INE DIRECT PRIVATE
INVESTI'IENT AND THERE t4lAS INF0RIIAL AEREEHENT 0N A CAPITAL INCREASE
OF DOLLAR 750 },IILLION FOR THE INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION.
4.15. ACPICEE : OUVERTURE NE6OCIATIONS (6/7 OCTOBRE)
L0Rs DE LA SEANCE 0FFICIELLE D',oUVERTURE, JEUDI ApRES-HIDI A
LUXEHB0URE, T0IS DISCoURS oNT ETE PRoNoNCES REgpECTMHENT pAR LE
PRESIDENT DES ACP, l'1. i'l06l,lE t'IINISTRE DES A.E. DU B0TStIANA, LE
PRESIDENT DU C0N5EIL, H. HARALAHBopoULoS ET t,t. pISANI, AU Nol,t DE
LA C0HHISSI0N 0UI REHPLACAIT LE pRESIDENT THoRN, EHpECHE.
NOUS REVIENDRONS PLUS LONGUEI'IENT LA SET,IAINE PROCHAINE sUR L.Es EN-
SEI6NEHENTS DE CETTE sEANCE, TANT AU NMAU DEs PoSITIoNS EXpRI--
HEES OUE DU CALENDRIER ET DEs PROCEDURES DE TRAVAIL POUR LESOUEL-
LES LE PRESIDENT DU CONSEIL DE LA COI,IMLINAUTE A PROPOSE CE HATIN :
LA CREATION D'UNE EROUPE CENTRAL DE NE6OCIATION
UNE SESSION HINISTERIELLE A LA I.II-DECEI.IBRE 83 (sUR LAOUELLE
LA PRESIDENCE ACP HESITE A 5E PRONONCER A CE STADE).
E. NoEL, SECRETAIRE EENERAL, CoHEUR
NNNN
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